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La formación de la cultura emprende-
dora en la actualidad entre los estudiantes
universitarios se convierte en un tema
prioritario, ya que el mundo académico
vive un indiscutible cambio de paradigma:
el de la formación para el trabajo asala-
riado, por el de formación para el empren-
dimiento socialmente responsable; esto es,
instaurar valores sociales que formen a los
egresados universitarios como personas de
cambio y progreso. Un modelo de empren-
dimiento universitario debe considerar una
serie de variables que actúen sistemática-
mente y que vayan desde la institucionali-
dad del emprendimiento, la formación
profesional emprendedora, la investigación
aplicada y la transferencia del conoci-
miento hacia el emprendimiento; hasta la
interacción social que le permita a los es-
tudiantes y egresados crear exitosamente
empresas y organizaciones que atiendan
las necesidades y problemas del mercado y
de la sociedad. Tres ejes fundamentales de-
finen el modelo, a saber: la formación aca-
démica, la cátedra de emprendimiento y el
ecosistema de apoyo. En el primer eje se
deberá incluir la formación del emprendi-
miento como área fundamental en algunas
carreras y transversal en otras, tanto desde
el marco del plan de estudio, como en el de
las opciones de trabajo de graduación y de
servicio social universitario. Desde el se-
gundo eje, se deben diseñar y ejecutar in-
novadoras acciones de enseñanza como las
asignaturas transversales, las cátedras
abiertas, la formación de los profesores-
gestores del emprendimiento y las investi-
gaciones aplicadas en temas de em-
prendimiento. El tercero contemplará las
interacciones sociales que deben ser desa-
rrolladas a lo interno de la universidad, or-
ganizadas en la figura de unidades
académico-administrativas como el Centro
de Emprendimiento, responsable del des-
arrollo y promoción de la cultura empren-
dedora y el Centro de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
(CIDETE) desde donde se haría la integra-
ción de los procesos de I&D+E a través de
la incubación de emprendimientos de base
tecnológica. En este eje también se promo-
verán y desarrollarán interacciones exter-
nas a través de convenios y redes de
emprendimiento con otras instituciones
nacionales e internacionales comprometi-
das con el emprendimiento universitario.
En conclusión, se propone un modelo co-
herente desde donde se puede hacer posi-
ble la Misión de nuestra universidad en lo
concerniente a “la formación de profesio-
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nales emprendedores”, incluyéndose de
manera integrada la formación académica
formal y los nuevos mecanismos extracu-
rriculares para la formación de competen-
cias emprendedoras.
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